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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the effect of environmental performance on corporate 
financial performance with Corporate Social Responsibility (CSR) as an intervening 
variable. Environmental performance in this study was measured by the performance 
of the company in PROPER ( Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup). The Company's Financial Performance is 
measured using the Tobin's Q ratio. Corporate Social Responsibility is measured 
using the CSR index. 
The population in this study are all companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange during the period 2013-2017. The total of sample study are 30 companies 
determined  by purposive sampling method. The statistical method used in this study 
is multiple regression analysis. 
 The results of this study prove that environmental performance has a significant 
effect on financial performance. Environmental performance has a significant effect 
on Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility has a significant 
effect on financial performance. Environmental performance through Corporate 
Social Responsibility has a significant effect on financial performance. 
Key words :  Environmental Performance, Financial Performance, PORPER,  
Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure, Tobin’s Q. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel 
intervening. Kinerja lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan performa perudahaan 
dalam PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup). Kinerja Keuangan Perusahaan diukur dengan menggunakan rasio 
Tobin’s Q. Corporate Social Responsibility diukur dengan menggunakan CSR index. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama periode 2013-2017. Total sampel dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan 
yang ditentukan dengan metode purposive sampling. Metode statistik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa  kinerja lingkungan berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja lingkungan berpengaruh Signifikan terhadap 
Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan. Kinerja lingkungan melalui Corporate Social Responsibility 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 
 
Kata kunci: Kinerja Lingkungan, Kinerja Keuangan, PROPER,  Corporate Social 
Responsibility (CSR) Disclosure, Tobin’s Q. 
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